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think で代用でき，speed に形容詞を表す-ful や副詞
を表す-wise を加えることで，それぞれ別の品詞に
自在に変化する。bad を表すには good に否定の接





































⚑．Whatever goes upon two legs is an enemy.
⚒．Whatever goes upon four legs, or has
wings, is a friend.
⚓．No animal shall wear clothes.
⚔．No animal shall sleep in a bed.
⚕．No animal shall drink alcohol.
⚖．No animal shall kill any other animal.













⚔．No animal shall sleep in a bed with sheets.
⚕．No animal shall drink alcohol to excess.







































No question, now, what had happened to the
faces of the pigs. The creatures outside looked
from pig to man, and from man to pig, and from
pig to man again; but already it was impossible


























































































it were, to the Momentʡ（Richardson 1972: 4），
ʠinstantaneous descriptions and reflectionʡ
（Richardson 1970: xli），ʠthe newManner of Writing













































I screamed, and ran to the bed, and Mrs.
Jervis screamed too; and he said, Iʼll do you no
harm, if you forbear this noise; but otherwise
take what follows.
Instantly he came to the bed ... and taking
me in his arms, said, Mrs. Jervis rise, and just
step up stairs, to keep the maids from coming
down at this noise: Iʼll do no harm to this rebel.
O, for Heavenʼs sake! for pityʼs sake! Mrs.
Jervis, said I, if I am not betrayed, donʼt leave
me; and, I beseech you, raise all the house. No,
said Mrs. Jervis, I will not stir, my dear lamb; I
will not leave you. I wonder at you, sir, said she;
and kindly threw herself upon my coat, clasping
me round the waist; You shall not hurt this
innocent, said she: for I will lose my life in her
defense. Are there not, said she, enough wicked
ones in the world, for your base purpose, is but
you must attempt such a lamb as this?
He was desperate angry, and threatened to
throw her out of the window; and to turn her
out of the house the next morning. You need
not, sir, said she; for I will not stay in it. God
defend my poor Pamela till to-morrow, and we
will both go together. Says he, let me but
expostulate a word or two with you, Pamela.
Pray, Pamela, said Mrs. Jervis, donʼt hear a
word, except he leaves the bed, and goes to the
other end of the room. Ay, out of the room, said
I; expostulate to-morrow, if you must expostu-
late!
I found his hand in my bosom; and when
my fright let me know it, I was ready to die; and
I sighed and screamed, and fainted away. And
still he had his arms about my neck; and Mrs.
Jervis was about my feet, and upon my coat.
And all in a cold dewy sweat was I. Pamela!
Pamela! said Mrs. Jervis, as she tells me since,
Oh, and gave another shriek, my poor Pamela is
dead for certain! And so, to be sure, I was for a
time; for I knew nothing more of the matter, one
fit following another, till about three hours after,
as it proved to be, I found myself in bed, and
Mrs. Jervis sitting upon one side, with her
wrapper about her, and Rachel on the other;
and no master, for the wicked wretch was gone.
(Letter XXV)
まずは，時制について確認してみる。ʠSays heʡ，
































































































といるだろう。ʠI found his hand in my bosom; and
when my fright let me know it, I was ready to die;
and I sighed and screamed, and fainted away. And
still he had his arms about my neck; and Mrs. Jervis
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summary
A literary text is very effective in helping the
students to have the experience of noticing and the
practice of considering. What is the most important
is where and how we should ask them questions in
the class. Adequate questions at adequate times will
motivate the students to consider about the text,
and moreover, about the world and themselves. This
paper proposes 50 effective questions in the class of
18th century English novels. In this part, 6 questions
will be discussed mainly about Samuel Richardsonʼs
Pamela, or Virtue Rewarded.
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